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REUNIONES CIENTÍFICAS DONDE FUERON PRESENTADOS LOS 
TRABAJOS ROLF R. MANTEL EN COLABORACIÓN 
 
1. Mantel, Rolf R. y Martirena – Mantel, Ana María: “Integración económica, 
distribución del ingreso y consumo: una nueva racionalidad para la integración 
económica”. Trabajo presentado en la IX Reunión Anual de la AAEP realizada en la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1974. La versión que se reproduce en esta 
edición es la publicada en El Trimestre Económico (42), año 1975. 
 
2. Mantel, Rolf R. y Martirena – Mantel, Ana María: “Política del tipo de cambio en 
una economía abierta”. Trabajo presentado en la XV Reunión Anual de la AAEP 
realizada en la Universidad Nacional de Mar del Plata en 1980. 
 
3. Mantel, Rolf R. y Martirena – Mantel, Ana María: “On the measurement of the 
social benefits of a custom union”. Trabajo presentado en la XVII Reunión Anual de la 
AAEP realizada en la Universidad Nacional de La Plata en 1982.  
 
4. Mantel, Rolf R. y Martirena - Mantel, Ana María: “Acerca de las ventajas 
comparadas de sistemas de crawling-peg activo y pasivo en la economía pequeña”. 
Trabajo presentado en la XVIII Reunión Anual de la AAEP realizada en la 
Universidad Nacional de Tucumán en 1983. 
 
5. Schenone, Osvaldo H., Rodríguez, Carlos A. y Mantel, Rolf R.: 
“Complementariedad, exenciones y tributación óptima”. Trabajo presentado en la XIX 
Reunión Anual de la AAEP realizada en la Universidad Nacional de Misiones en 
1984.  
 
6. Fernández, Roque B. y Mantel, Rolf R.: “Análisis dinámico en 
microcomputadoras”. Trabajo presentado en la XX Reunión Anual de la AAEP 
realizada en la Universidad Nacional de Cuyo en 1985.  
 
7. Mantel, Rolf R. y  Martirena – Mantel Ana María: “Liberalización del crecimiento 
y equidad en la economía abierta”. Trabajo presentado en la XXI Reunión de la AAEP 
realizada en la Universidad Nacional de Salta en 1986.  
 
8. Mantel, Rolf R. y Martirena – Mantel, Ana María: “Apertura y distribución: una 
propuesta concreta de apertura comercial”. Trabajo presentado en la XXII Reunión 
Anual de la AAEP realizada en la Universidad Nacional de Córdoba en 1987. La 
versión que se reproduce en esta edición es la publicada en El Trimestre Económico 
(56), año 1989. 
 
